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ВзаимосВязь                                                                                              
Дезинтеграции фУнКциональных асимметрий 
и эффеКтиВности сенсомоторных реаКций 
различного УроВня сложности У испытУемых 
с различным УроВнем Выраженности состояний 
психоэмоционального напряжения
Звоников В.М., Крупнова А.Б.
Состояния психоэмоционального напряжения, возникающие в 
процессе деятельности, оказывают неблагоприятное влияние на 
здоровье и профессионально важные качества специалиста. Це-
лью исследования является выявление соотношения показателей 
взаимосвязи структурно-динамических характеристик функцио-
нальной асимметрии с показателями методов и методик, отра-
жающих характеристики высших психических функций, сенсомо-
торных реакций, произвольных движений. Предмет исследования 
характер обусловленности состояний психоэмоционального на-
пряжения индивидуально-психологическими и психофизиологи-
ческими особенностями личности. Исследование проводилось с 
использованием методов стабилометрии, вариационной кардио-
интервалометрии и методов оцени сложных сенсомоторных ре-
акций, тесты и функциональные пробы выявления функциональ-
ной асимметрии, методики субъективной самооценки состояний. 
В результате исследования выявлены показатели, оценивающие 
различные уровни выраженности состояний психоэмоционально-
го напряжения, структурно-динамических показатели функцио-
нальных асимметрий и их соотношения, характерные для каж-
дого из уровней, их взаимосвязь с показателями эффективности 
сенсомоторных реакций. Полученные результаты позволяют 
производить динамическое наблюдение с целью оценки состояний 
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функциональных нарушений или близких ним состояний у «прак-
тически здоровых» респондентов. 
Ключевые слова: оценка актуального состояния; динамическое 
психофизиологическое обеспечение профессиональной деятельно-
сти; психоэмоциональные состояния; функциональные состояния; 
структурно-динамические характеристики функциональных асим-
метрий; надежность сенсомоторных реакций.
The relaTIOnshIp DIsInTegraTIOn                                       
Of funcTIOnal asymmeTrIes anD effIcacy            
Of psychOmOTOr reacTIOns Of DIfferenT                        
DIffIculTy levels In subjecTs wITh DIfferenT         
levels Of severITy Of emOTIOnal                                      
sTress sTaTes
Zvonikov V.M., Krupnova A.B.
The states of emotional stress arising in the normal course of busi-
ness, have an adverse effect on health and professionally important 
qualities of a specialist. The aim of the study is to identify the rela-
tionship ratio indicators of structural and dynamic characteristics of 
functional asymmetry with indicators of the methods and techniques 
that reflect the characteristics of higher mental functions, sensorimo-
tor reactions, voluntary movements. Subject of the research nature of 
the conditioned state of emotional stress individual psychological and 
psycho-physiological characteristics of the individual. The study was 
conducted using stabilometry methods, variational methods and car-
diointervalometry difficult to assess sensorimotor reactions, tests and 
functional tests to identify functional asymmetry, subjective self-assess-
ment methodology states. The study identified indicators that evaluate 
different severity levels of states of emotional stress, structural and dy-
namic indices of functional asymmetries and their relationships spe-
cific to each of the levels, their relationship to performance indicators 
sensorimotor reactions. The results allow for dynamic monitoring to 
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assess the conditions of functional disorders or related conditions in 
them “healthy” respondents.
Keywords: evaluation of the current status; dynamic psycho-phys-
iological support for professional activities; psycho-emotional state; 
functional status; structural and dynamic characteristics of functional 
asymmetries; reliability of sensorimotor reactions.
Введение
Одной из важных проблем современной психологии является 
проблема объективной оценки уровня психоэмоционального на-
пряжении [1, 3, 5, 7, 8]. В настоящее время все больший интерес 
вызывают исследования, где на основе экспериментальных дан-
ных показана взаимосвязь характеристик динамических свойств 
функциональной межполушарной асимметрии с изменениями 
функциональных состояний человека. Функциональные состо-
яния в свою очередь связаны с различным уровнем состояний 
напряжения, которые являются необходимым условием, оборо-
нительного поведения, физической и психической активации, 
связанными с экстренной мобилизацией ресурсов человека [1, 2, 
4,]. При этом динамика показателей функциональной межполу-
шарной асимметрии является приспособительным регуляторным 
актом, поддерживающим функциональное оптимальное состоя-
ние организма человека в соответствии с внешними и внутрен-
ними условиями на данный временной отрезок [2, 3, 4, 5, 10, 11, 
15, 17, 18]. 
Выявление взаимосвязи особенностей моторных и сенсорных 
функциональных асимметрий и показателей надежности сенсомо-
торных реакций у практически здоровых лиц с различным уров-
нем выраженности состояний психоэмоционального напряжения 
позволит решить ряд практических задач. Таких как: 1) динамиче-
ское психофизиологическое обеспечение профессиональной дея-
тельности, решение о допуске к некоторым видам профессиональ-
ной деятельности; 2) выявление изменений уровня операторской 
работоспособности в процессе деятельности; и др. 
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В классификации асимметрий [2, 4, 10, 11] выделяют: мотор-
ные (рук и ног), сенсорные (зрения, слуха, осязания, обоняния, 
вкуса) и психические (отражающие неравенства участия полуша-
рий мозга в организации целостной нервно-психической деятель-
ности). Моторные и сенсорные функциональные асимметрии, 
как проявление межполушарной активности головного мозга, 
включают относительно стабильные (преимущественно геноти-
пические) и динамические (преимущественно фенотипические) 
признаки. Динамические сдвиги функциональных асимметрий 
зависят от особенностей организации генотипических показате-
лей асимметрий и являются регуляторным актом, поддерживаю-
щим оптимальное функциональное состояние и уровень адаптив-
ности человека.
Одной из задач исследования является выявление соотношения 
показателей взаимосвязи структурно-динамических характери-
стик функциональной асимметрии с показателями методов и мето-
дик эффективности адаптации, которые отражают характеристики 
высших психических функций и произвольных движений; вегета-
тивных процессов; эмоциональных реакций и состояний; непроиз-
вольных психомоторных реакций.
материалы и методы
Обследование проводилось с использованием аппаратно про-
граммных комплексов «Психофизиолог-Н», МТД «Медиком» 
г. Таганрог; «Мультипсихометр», ЗАО «НПЦ «ДИП» г. Москва; 
Стабилан ЗАО «ОКБ РИТМ» г. Таганрог.
Для оценки функциональных состояний использовались: Ме-
тод (ВКМ) вариационной кардиоинтервалометрии; Метод Стаби-
лометрии; Субъективная самооценка состояний производилась с 
использованием методики В.В. Бойко «Эмоциональное выгора-
ние». На основании полученных результатов оценки функциональ-
ных состояний испытуемые были разделены на три группы: с вы-
сокими, средними и низкими показателями уровня выраженности 
состояний психоэмоционального напряжения. Группу с низким 
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уровнем напряжения составили 30% респондентов, средним 52% 
и высоким 17% [4].
Для оценки стабильных признаков асимметрии использова-
лись показатели теста Аннет, функциональные пробы [2, 3, 5]. Для 
оценки динамических признаков асимметрии использовались по-
казатели пробы Розенбаха, показатели методики «Координация», 
показатели метода Стабилометрии. Для количественной оценки 
процесса взаимодействия различных видов асимметрий и оцен-
ки вклада, стабильных и динамических показателей асимметрий 
был использован коэффициент согласованности асимметрий [5, 
6], который равен разнице показателей динамических и стабиль-
ных асимметрий, деленных на сумму показателей этих двух асим-
метрий и умноженных на 100. На основании показателей оценки 
функциональных асимметрий был произведен расчет стабильных 
и динамических показателей ФА, коэффициент их согласованно-
сти [5, 6].
Для оценки эффективности сенсомоторных реакций использо-
вались: Методика Баланс нервных процессов, показатель Точность; 
Методика «Координация», показатель Эффективность координа-
ции; Метод оценки сложных сенсомоторных реакций (ССМР), по-
казатель Оценка уровня сенсомоторных реакций; 
Исследование проводилось с добровольным, анонимным уча-
стием испытуемых возраст от 24 до 45 лет. Средний возраст со-
ставил 35,5 (+/- 8,5) лет. В исследовании принимали участие 109 
мужчин. Контрольную группу составили 83 человека студенты 1–2 
курсов дневного и вечернего отделений Московского вуза. Сред-
ний возраст составил 20,4 ± 0,1 года. В исследуемой группе по по-
казателям объективной и субъективной оценки функциональной 
асимметрии большая часть испытуемых может быть отнесена к ле-
вополушарному типу, с правосторонней функциональной асимме-
трией моторных функций (63%) и зрительного анализатора (72%).
Обработка результатов проводилась стандартными средствами 
статистики, достоверность различий оценивалась с использовани-
ем критерия Стьюдента, корреляционный анализ Пирсона, регрес-
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сионный анализ. Пакет программного обеспечения для статисти-
ческого анализа IBM SPSS. 
результаты и их обсуждение
По результатам исследования выявлены выявлены значимые 
взаимосвязи показателей коэффициента согласованности ФА, с 
показателями оценки функционального состояния (рис. 1). Чем 
выше уровень выраженности состояний психоэмоционального 
напряжения, тем более выражена величина коэффициента согла-
сованности ФА, разница динамических и стабильных показателей 
ФА по отношению друг к другу (рис. 2).
рис. 1. Среднегрупповые показатели в группах испытуемых с 1-низким,                 
2 – средним, 3 – высоким уровнем выраженности состояний напряжения.               
4-контрольная группа.
Выявлена взаимосвязь изменений согласованности ФА с по-
казателями оценки сложных сенсомоторных реакций ССМР 
(r=-0,142; р<0,03); точности реакций на движущийся объект 
(r=-0,237; р<0,001); эффективности координаций (r=-0,259; 
р<0,001); эффективности реакций ног (r=0,212; р<0,001); 
При этом в контрольной и группе 1 испытуемых с низким уров-
нем выраженности состояний психоэмоционального напряжения, 
высокими показателями ФС (общего уровня функциональных со-
стояний по совокупности показателей субъективной самооценки 
состояний, показателей ВКМ, и стабилометрии КФР). Рисунок 1. 
Фазы эмоционального выгорания не сформированы. Уровень сен-
сомоторных реакций ССМР низкий за счет большего чем в других 
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группах числа упреждающих реакций и меньшей скорости реак-
ций на стимул. При этом показатели точности на движущийся объ-
ект и координации движений относительно высокие. Рисунок 2. 
Показатели стабильных и динамических ФА сбалансированы от-
носительно друг друга при умерено, выраженных стабильных по-
казателях ФА, уровень достоверности различий (p<0,05). 
рис. 2. Среднегрупповые показатели испытуемых в группах с 1-низким,            
2 – средним, 3 – высоким уровнем выраженности состояний напряжения.          
4-контрольная группа.
При снижении общего уровня функциональных состояний, 
группа 2, средний уровень выраженности состояний психоэмоци-
онального напряжения. В стадии формирования фаза резистентно-
сти фаза напряжения не сформирована, сложившийся симптом не-
адекватное избирательное эмоциональное реагирование. Уровень 
ССМР повышается (р<0,05) по сравнению с показателями 1 и 4 
групп. Показатели точности на движущийся объект и координации 
движений остаются относительно высокие. Рисунок 2. Снижается 
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коэффициент согласованности стабильных и динамических пока-
зателей ФА, в сторону повышения показателей динамической ФА 
уровень достоверности различий (p<0.01). 
В группе испытуемых с высоким уровнем выраженности состоя-
ний психоэмоционального напряжения и сниженном уровне общего 
функционального состояния группа 3. В стадии формирования фаза 
резистентности, сложившиеся симптомы неадекватное избиратель-
ное эмоциональное реагирование, эмоционально нравственная де-
зориентация, расширение сферы экономии эмоций, редукция про-
фессиональных обязанностей. Складывающиеся симптомы Эмо-
циональная отстраненность, Эмоциональный дифицит. Ведущим 
являются симптомы редукция профессиональных обязанностей и 
неадекватное избирательное эмоциональное реагирование. Рисунок 
2. Показатель уровня ССМР выше средних значений, и выше чем в 
группах 1, 2, 4 и выше средних значений за счет увеличения скоро-
сти и безошибочности реакций. Показатели методик основанных на 
более сложно координированных реакциях значительно снижаются 
за счет большего числа ошибочных реакций, дискоординации ре-
акций верхних и нижних конечностей, и усиление ФА рук при пре-
обладании ведущей. Наблюдается усиление стабильных признаков 
асимметрии уровень достоверности различий (p<0.001). Рисунок 2.
Полученные нами данные согласуются с показателями ранее 
проведенных исследований [3, 4, 8, 9, 11, 12, 15], где показано, что 
при умеренной степени напряжения происходит мобилизация пси-
хической деятельности, повышение активности функционирова-
ния, что обеспечивает эффективность и продуктивность практиче-
ски любой деятельности, увеличивается концентрация внимания, 
повышается эффективность когнитивной деятельности в целом, а 
динамика межполушарной асимметрии зависит от интенсивности 
нагрузки. А также с данными, где показано, что [2, 5, 6, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 18], что при эмоциональном и функциональном напря-
жении, по сравнению с оптимальным или состоянием релаксации, 
наблюдается усиление стабильных показателей функциональной 
асимметрии. 
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заключение
1) Выявлены показатели ФА, оценивающие различные уровни 
выраженности состояний психоэмоционального напряже-
ния, характерные для каждого из уровней.
2) Различия в уровне выраженности и согласованности стабиль-
ных и динамических показателей связанны с эффективностью 
и качеством сенсорных, психических и моторных функций.
3) Различия в уровне выраженности и согласованности ста-
бильных и динамических показателей связанны с уровнем 
функциональных и психоэмоциональных состояний.
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